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В сучасних ринкових умовах, в умовах стабілізації фінансово-економічного 
становища підприємств України актуальним питанням постає становлення, розвиток та 
утримання конкурентоздатних позицій підприємств з погляду їх фінансової та 
економічної безпеки функціонування. Фінансово – економічна безпека підприємств 
займає досить вагоме місце в загальній системі управління підприємством, 
здійснюючи вплив на всі елементи, процеси та результати його діяльності. Концепція 
досягнення та утримання стану фінансово-економічної безпеки підприємства потребує 














Рис. 1. Проста схема досягнення та утримання стану 
фінансово-економічної безпеки підприємства 
Джерело: розробка автора 
 
Концепція утримання фінансово-економічної безпеки підприємства на належному рівні 
ґрунтується на відповідній стратегії управління, куди входять аналіз, оцінка, управління та 
контроль за процесом всіх складових елементів (ризики, фінансовий потенціал, участь 
стейкхолдерів, фінансові показники, топ-менеджмент та ін.) [7]. 
Головною метою забезпечення фінансово – економічної безпеки підприємств України є 
досягнення максимальної ефективної діяльності, забезпечення фінансової стійкості, 
досягнення високого рівня фінансового потенціалу, стабільного, конкурентоздатного його 
функціонування, максимізація прибутку, та закладення підвалин задля створення майбутніх 
передумов щодо подальшого розвитку через своєчасне виявлення небезпек та запобігання 
можливим загрозам [2, 4]. 
Умови досягнення фінансово-економічної безпеки підприємства 
Встановлення мети діяльності підприємства 
Оптимізація ризиків та перешкод в реалізації 
поставлених цілей підприємства 
Аналіз, оцінка стану наявної фінансово-економічної 
безпеки підприємства 
Нарощування обсягів фінансового потенціалу підприємства 
Контроль та мотивація за дотриманням показників рівня фінансово – 
економічної безпеки підприємства 
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Також, необхідно звернути увагу на питання щодо захисту фінансових інтересів 
стейкхолдерів підприємства, які здійснюють безпосередній вплив на процес досягнення і 
утримання на високому рівні фінансово – економічної безпеки підприємств, без якої 
інтереси всіх учасників не будуть виконані на високому рівні і діяльність підприємства не 
буде досить повною. 
Отже, фінансово-економічна безпека виступає як основний фактор забезпечення 
розвитку підприємства, якій необхідно приділяти особливу увагу на будь- 
якому підприємстві України [7]. Наявність великої кількості загроз вимагає 
розробки та реалізації дієвих заходів із забезпечення фінансово-економічної безпеки 
підприємства [7].  
Концепція забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства обов’язково 
повинна передбачати: встановлення мети діяльності підприємства; оптимізацію ризиків та 
перешкод в реалізації поставлених цілей підприємства; аналіз та оцінку стану 
наявної фінансово – економічної безпеки підприємства; нарощування обсягів 
фінансового потенціалу підприємства; контроль та мотивацію за дотриманням 
показників рівня фінансово – економічної безпеки підприємства в сучасних динамічних 
умовах. Тому, фінансово-економічна безпека підприємства є досить складним, 
багатоаспектним поняттям, що включає елементну базу внутрішніх та зовнішніх 
характеристик, спрямованих на забезпечення ефективності використання матеріальних, 
фінансових, інвестиційних, кредитних, інноваційних, трудових, інформаційних та 
економічно-соціальних ресурсів [7]. 
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